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Elektronisk merking 
avslerer torskevandringa 
Ein merkemetode som registrerer r~rslene ti1 kvar enkelt fisk og korleis fisken 
vandrar, er fiskeforskaren sin draum. No nmmar draumen seg r~yndom, men 
forskarane er avhengige av hjelp frh fiskarane for fi f& attende merka slik at 
registreringane kan tolkast. Havforskingsinstituttet har merka torsk med 
datalagringsmerke sidan mars 1996. 
Datalagringsmerket (DLM) vert brukt i arbeidet 
med i forsti meir av mekanisrnane bak rarsle- 
meinsteret ti1 kvar enkelt fisk at . Forskarane fangar 
og merkar fisken, men for i f i  lesa av resultata er 
Havforskingsinstituttet avhengig av i f i  merka 
attende slik at vi kan lese den lagra informasjo- 
nen. Som takk for hjelpa f ir  fiskarane 150 kroner 
og ikkje minst ei eksklusiv T-skjorte, som er laga 
ti1 dette f@remilet. 
I norske merkeforslk pd torsk blir merket 
,festa like framfor den fremste ryggfinnen. 
Merket kan ogsd opererast inn i bukhola 
pd fisken. Mellorn annu p2 grunn uv 
storleiken pi? inerket, rnd fisken vera over 
35 - 40 crn f@r dei vert merka. 
For d overvaka 
endringar i mengde 
og samansetjing av 
torske- og hyse- 
bestanden i Barents- 
havet, har 
Havforskingsinsti- 
tuttet sidan 1981 
irleg brukt metodar 
sorn er  baserte pB 
a k u s t i s k e  
registreringar og botntrilfangster. Resultata f r i  
desse granskingane er grunnlaget for vurderinga 
av tilstanden i bestanden og prognosar for fang- 
sten komande ir. Difor er det lagt stor innsats i 5 
forbetra resultata f r i  dei irlege tokta. 

